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LEBIH 1,000 orang 
mengunjungi Pesta Makanan 
Etnik Damai yang diadakan di 
pusat peranginan Damai Beach 
Resort di Kuching, hujung 
minggu lepas. 
Pesta makanan yang ber- 
langsung selama dua hari 
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Oleh Eswandy Hinri 
memberi peluang kepada para 
pengunj ung dari dalam danluar 
negeriuntuk mencuba pelbagai 
jenis makanan etnik negeri 
Sarawak yang diadakandengan 
kerjasama penduduk Kampung 
Santubong, Kampung Buntal, 
Kampung Sungai Lumut dan 
disokong oleh para pemilik 
gerai dan restoran popular di 
Kuching. 
Penganjuran pesta makanan 
tersebut bertujuan untuk 
menggalakkan lebih ramai 
pengunjung tempatan dan luar 
negeri untuk mengenali dengan 
lebih mendalam tentang keen- 
akan masakan tempatan negeri 
Sarawak. 
Sebanyak 40 gerai dan 
restoran terkenal turut meny- 
erta pesta makanan tersebut 
termasuk Hardy Dahlia, Kafe 
Aroma, Kale Pak Amit, Barong 
Tinuk, Kale Rom dan Moham- 
mad Kuchei. 
Selain itu persembahan 
kebudayaan turut diadakan 
sebagai hiburan kepada para 
pengunjung seperti persem- 
bahan kumpulan Silat Seni 
Tani daripada para pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), persembahan 
bermukum dan berjoget. 
Pihak penganjur turut men- 
yambut kedatangan kanak- 
kanak daripada Sarawak Chil- 
dren Cancer Society (SCCS) dan 
Rumah Kanak-kanak Kuching 
sebagai tetamu khas untuk ber- 
sama-sama memeriahkan pesta 
makanan sebagai usaha murni 
untuk menceriakan mereka. 
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